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物にも取り上げられた。例えば米国の雑誌The New Yorker （ 4 月 9 日）
































起源の地のイタリア語で “medico della peste” と呼ばれた、中世に始
まったペスト患者専門の医師のことである。この驚きから研究を進めた
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